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La metodología observacional como estrategia de 
autoevaluación docente puede ser un medio para el análisis y 
reflexión de la práctica en el aula. En este sentido, estas 
actuaciones favorecen el desarrollo de competencias 
profesionales que tan demandas están dentro de lo nuevos planes 
de estudio del Espacio Europeo de Educación Superior. El 
presente artículo pretende valorar la importancia e implicación 
del trabajo observacional en el aula a través de materiales 
multimedia, con el fin de identificar las percepciones que los 
alumnos tienen sobre dichas tareas y su posible articulación 
durante el Practicum. 
 
 
1. MARCO TEÓRICO 
 
Los ejes alrededor de los que gira la presente experiencia son, la observación 
sistemática, el papel de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
durante el desarrollo del Practicum y la integración de ambas estrategias como 
generadoras de conocimiento.  
 
La observación es un proceso de percepción, interpretación y registro sistemático 
de la conducta que implica una toma de decisiones continua, útil en todas la situaciones 
en que el objeto de estudio lo constituyen comportamientos perceptibles, y por tanto, 
objetivables, de los alumnos, los profesores o interacciones entre ambos, una vez que se 
hayan delimitado inicialmente con precisión (Anguera, 1991, p. 47). La observación nos 
permite tener información acerca de un acontecimiento tal y como este se produce, 
siendo uno de los métodos más empleados para recoger información del escenario en el 
que tiene lugar la investigación.  
 
La observación va a ser entendida aquí como un proceso sistemático, en el que 
intervienen las percepciones del sujeto que observa, y las interpretaciones de lo 
observado. Ha de estar orientado por una cuestión o problema, que da sentido a la 
observación, y que determina aspectos tales como: ¿qué observar?, ¿quién es el 
observado?, ¿cómo se observa?, ¿cuándo se observa?, ¿donde se observa?, ¿cuándo se 
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registran las observaciones?, ¿qué observaciones se registran?, ¿cómo se analizan los 
datos y utilidad que se le dan? El carácter deliberado, sistemático y el problema de 
observación, son las características que diferencian la observación sistemática de otra 
observación puramente cotidiana. En definitiva, la observación es un procedimiento de 
recogida de información que nos proporciona una representación de la realidad que 
pretendemos estudiar, analizar y/o aprender, y que debe formar parte de la formación de 
los maestros. Por ello, durante el desarrollo de los créditos teóricos de la citada 
asignatura Educación Física y su didáctica II, el alumnado tuvo la oportunidad de 
visionar grabaciones de sesiones reales de diferentes niveles de educación primaria, así 
como exposiciones realizadas por compañeros de cursos anteriores. Con ello 
pretendíamos “educar la observación” con el fin identificar las conductas y rutinas que 
los docentes llevan a cabo durante la práctica diaria.  La “educación de la observación” 
forma parte, según Iglesias (2003), de las actividades que suelen realizarse con los 
alumnos en la fase preparatoria al periodo de Practicum. 
 
 Tenemos que remontarnos hasta la década de los sesenta (Flick, 2004) para 
encontrar trabajos que utilizan, inicialmente la cámara cinematográfica, para obtener 
información, si bien su ámbito de actuación fue la sociología.  
 
 En cuanto al campo de la Educación Física y el Deporte, la utilización de la vídeo-
cámara como instrumento de obtención de información y posterior análisis de la 
información a través de la visualización de lo grabado, comenzó ha utilizarse alrededor 
de finales de los Setenta. Según Delgado Noguera (1997), el uso de este instrumento es 
recomendable porque  proporciona información verbal y visual de las  actuaciones  de 
los profesores in situ, y permite la posterior visualización de dichas actuaciones en 
cualquier ocasión. Por su parte, García Fernández y Benítez Roca (2002) consideran que 
la utilización de instrumentos técnicos como las grabaciones en audio-vídeo, en los que 
la auto-observación desempeña un papel esencial, junto con otros modelos de 
entrenamiento, ayudan en la formación de profesores en la toma de decisiones, y en la 
adquisición de habilidades docentes, constituyendo además, una nueva forma que 
permite realizar investigaciones en las aulas. Por otro lado, resultan de fácil 
manipulación y uso, ya que permiten volver sobre la cuestión objeto de análisis en 
cualquier momento facilitando nuevos datos al investigador. Desde los discursos 
reflexivos, interpretativos y críticos, pensamos que es igualmente posible la utilización 
de este instrumento. La diferencia estriba en que desde estos posicionamientos la 
información que proporciona el visionado individual o en grupo de las grabaciones, 
debe orientar hacia la  reflexión e interpretación de las actuaciones de los participantes, 
y guiar hacia futuras propuestas de mejora, de manera que el análisis y reflexión vaya 
más allá de la propia actuación docente (Blasco, 2002).  
 
Por lo que se refiere a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 
según Zabalza (2003) su utilización constituyen una herramienta de indiscutible e 
insustituible valor como recurso didáctico tanto para el profesor para enseñar, como 
para aprender el alumno. Desde el punto de vista metodológico las TIC, suponen un 
espacio de aprendizaje privilegiado, en tanto en cuanto permiten la descentralización del 
conocimiento supuestamente otorgada al profesorado desde perspectivas tradicionales 
para convertirse en:  
 
“[E]scenarios activos que  invitan a trabajar de distintas maneras, a 
emplear distintos tipos de recursos y estrategias de aprendizaje (individuales o 
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en grupo). Dotar de mayor protagonismo a los espacios permite disminuir  el 
protagonismo del profesor y hacer posible un estilo de aprendizaje más 
autónomo  por parte de los estudiantes” (Zabalza, 2003, p. 102).  
 
En esta línea se enmarca la plataforma virtual Tuspr@cticas que, junto con el 
aprendizaje a distancia, entona perfectamente con la estancia de los alumnos durante el 
periodo de Practicum en los centros educativos. Además, es necesario un nuevo 
planteamiento del Practicum con la vista puesta en le EEES y los créditos ECTS 
(European Credits Transfert System). La identificación de las competencias que 
pretendemos que los alumnos adquieran durante dicho periodo, obliga a un 
replanteamiento del tiempo y distribución de la estancia y a las acciones que los 
alumnos deben realizar (análisis del centro, observación, elaboración e implementación 
de tópicos o unidades didácticas, reflexión…). Analizar la información; Realizar 
observaciones sistemáticas y llevar un registro de las mismas; Relacionar la información 
nueva con la información anterior; son algunas de las “destrezas organizativas” que, 
según Rico y Rico (2003) deben formar parte del repertorio de  los alumnos para este 





 Establecer relaciones entre la asignatura Educación Física y su Didáctica II de 
la titulación de Maestro Especialista en Educación Física y la asignatura 
Practicum. 
 Valorar las percepciones previas de los alumnos sobre la importancia/utilidad 
del uso de una plataforma virtual  de soporte durante el periodo de Practicum.  
 Valorar la  utilización de la metodología observacional como medio de 





En este trabajo presentamos una experiencia basada en la observación de la 
práctica docente en el aula como medio de generación de conocimiento. Para ello 
durante el desarrollo de las prácticas de la asignatura Educación  Física y su didáctica II,  
de 3er. Curso de la diplomatura de Maestro de la Universidad de Alicante, los alumnos 
fueron distribuidos por grupos con el fin de elaborar unidades didácticas que 
posteriormente llevaron a cabo en el aula con sus propios compañeros.  Una vez 
concluida cada exposición, los alumnos ponían en común y debatían sobre el desarrollo 
de las mismas, proponiendo opciones de mejora y analizando todos los elementos 
didácticos y organizativos de las mismas. Al mismo tiempo, dichas sesiones fueron 
grabadas en video digital, editadas y puestas a disposición en la plataforma virtual 
Tuspr@cticas, con el fin de que todos los alumnos pudiesen utilizar este material como 
recurso de aprendizaje, autoevaluación de la práctica propia y ajena, al tiempo que 
suponen un instrumento de análisis y reflexión, tanto durante el desarrollo de la citada 
asignatura, como durante el periodo de Practicum.   
 
La metodología utilizada para llevar a la práctica el trabajo ha sido mixta, 
cualitativa y cuantitativa. En este sentido proponemos un trabajo de tipo no-
experimental descriptivo, puesto que nuestra intención no es generalizar los resultados, 
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más bien entender la realidad de un determinado grupo para poder tomar decisiones 
respecto a la metodología y propuesta docente de la asignatura Prácticum en futuros 
planes de estudio de cara al EEES. 
 
Se ha empleado un muestreo no probabilístico disponible, dado que, teniendo en 
cuenta el tipo de estudio, el grupo/clase conforma la totalidad de la muestra a estudiar, 
94 sujetos (n=89), 49 hombres (51.1%) y 40 mujeres (44.9%).  Por otro lado, la 
naturaleza del trabajo requiere el empleo de estadísticos de tipo descriptivo (medias, 
modas, porcentajes, análisis de frecuencia, tablas de contingencia... etc). 
 
Por lo que respecta al instrumento de recogida de datos, solicitamos al grupo de 
alumnos participantes un documento de análisis narrativo en el que debían describir sus 
reflexiones sobre la puesta en práctica de las diez unidades didácticas expuestas por sus 
compañeros. Para ello,  los alumnos debían relacionar los contenidos del tema 5 “La 
conducta docente en el aula” de la asignatura Educación Física y su didáctica II, con la 
puesta en práctica de las sesiones. Una vez recogida dicha información será analizada a 
través del programa informático de análisis cualitativo Aquad Five.5  (Huber, 2001).  
 
En cuanto a la parte cuantitativa del estudio, se ha diseñado un cuestionario 
estructurado autoadministrable y diseñado para la ocasión, con algunos ítems en escala 
Likert. Dicho cuestionario se realizó al mismo grupo de alumnos de 3º D (n=89) para su 
cumplimentación al finalizar la asignatura y antes del inicio del Prácticum. Este mismo 
instrumento volverá a ser realizado por los alumnos el día 18 de junio de 2007, una vez 
finalizado el periodo de prácticas pudiendo así completar este estudio con una 
correlación entre el pre-test y el post-test, datos que comparemos en futuros trabajos.  
 
Para el análisis de los datos obtenidos se ha utilizado el paquete de análisis 
estadístico SPSS.14 (Statistical Package for the Social Sciences) para Windows. 
 
Debido a la cantidad de información acumulada, y la necesidad de cerrar el 
presente artículo, en fecha solicitada por la organización del congreso, solo podemos 





Uno de los objetivos propuestas dentro de este trabajo ha sido valorar el grado de 
importancia percibido por los sujetos a la hora de utilizar las TIC como elemento de 
soporte durante el periodo del Practicum. Así, en el cuestionario administrado podemos 
encontrar una escala en formato Likert compuesta de 9 ítems (todos ellos positivos i1+ 
i2+i3…+i9) que intentan valorar el grado o percepción de importancia/utilidad de las 
plataformas virtuales de E/A articuladas dentro de los procesos educativos.1 
                                                 
1[Item 1]: Creo que el uso de una plataforma virtual de soporte al prácticum puede hacer que me sienta 
más involucrado en el periodo de prácticas. [Item 2]: Creo que el uso de una plataforma virtual de soporte 
al prácticum puede ayudarme a tener una mayor experiencia de aprendizaje. [Item 3]: La utilización de 
una plataforma virtual de soporte al prácticum me aportará una experiencia positiva. [Item 4]: La 
utilización de una plataforma virtual de soporte al prácticum aumentará mi motivación durante el periodo 
de prácticas. [Item 5]: Creo la que la utilización de una plataforma virtual durante el periodo del 
prácticum me permitirá intercambiar información sobre las clases y tareas con mis compañeros. [Item 6]: 
La utilización de una plataforma virtual propiciará una interacción mayor con mis compañeros de clase. 
[Item 7]: La utilización de una plataforma virtual propiciará una interacción mayor entre 
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Los resultados obtenidos denotan una actitud positiva (Ver Tabla 1) por parte de 
los alumnos sobre las posibilidades que ofrecen los EVA (Entornos Virtuales de 
Aprendizaje) como elemento de soporte didáctico. En este sentido, se puede observar 
(Ver Gráfico 1) como todos y cada uno de los ítems obtienen puntuaciones altas (A- 
Acuerdo; TA- Totalmente de Acuerdo), situándose el grupo en una puntuación media 
positiva (M= 36,7 SD= 6,79), dado que el mínimo y máximo de puntuación posible 
oscila entre 9 y 45 (Min= 11 Max= 45).  
 
 
Gráfico 1: Factor de importancia articulación de las TIC en el Prácticum 
 
 
De estos resultados, destaca la positividad global existente sobre la importancia de  
los Espacios Virtuales de Aprendizaje (EVA) como  elementos de interacción 
comunicativa y repositórios de contenido o aprendizaje. Mientras, se percibe una amplia 
aceptación sobre la importancia de los nuevos medios de transmisión e intercambio de 
información dentro del ámbito educativo, la utilidad de la interacción comunicativa que 
los EVA permiten entre los distintos elementos que componen el proceso de E/A 
(profesor, alumno, tutor), los distintos canales y medios de comunicación on-line y 
offline, así como los nuevos métodos de organización de contenidos propiciados por las 
TIC. 
 
                                                                                                                                               
profesores/tutores y compañeros. [Item 8]: La utilización de una plataforma virtual de soporte al 
prácticum permitirá un mejor acceso o comunicación con el profesor/tutor. [Item 9]: El uso de una 




Por otro lado, y atendiendo a otro objetivo planteado, pretendemos poder 
establecer una relación entre los materiales didácticos utilizados en pasados cursos, y la 
importancia que éstos cobran dentro del periodo del Practicum. En este sentido, los 
materiales desarrollados en el aula cobran vital importancia, dado que en éste momento 
la propia reflexión práctica puede contribuir a mejorar la conducta docente en el aula. 
 
Es por ello que el primer ítem a analizar revela que un 95,5% (n=85) percibe que 
los materiales didácticas ofrecidos desde la plataforma virtual permiten la integración 




Gráfico 2: Importancia de los materiales didácticos del EVA2 
 
 
Del mismo modo, un 92.1% (n=82) de los alumnos consideran que los materiales 
de aprendizaje permiten realizar una reflexión crítica de la propia práctica a través de la 
observación de la conducta docente en el aula. No obstante un 7.9% (n=7) no son 
partícipes de este supuesto. (Ver Gráfico 3). 
 
 
Gráfico 3: Reflexión crítica de la práctica a través de los materiales.3 
                                                 
2
 Los materiales que el profesor ha utilizado para desarrollar los contenidos de la asignatura, PowerPoint, 
videos, web TusPr@cticas ayudan a integrar los contenidos teóricos con los prácticos. 
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De los materiales ofrecidos a los alumnos como soporte de aprendizaje (Videos 
didácticos, Presentaciones Multimedia, Apuntes y Bibliografía) destaca que un 60.7% 
(n=54) de los alumnos no han seleccionado la opción de Video como material de 
preferencia, frente a un 39.3% (n=35) que sí lo ha hecho. Encontrando éste último 
grupo, un 22.4% (n=20) que también se decantan por las Presentaciones, frente al 
50.56% (n= 45) que destacando las Presentaciones no han encontrado atractiva la 
opción del Video.  
 
 En cambio, un 70% (n=65) prefiere las Presentaciones Multimedia como opción 
idónea de soporte frente a un 27% (n=24) que no percibe una utilidad significativa.  
 
 Por lo que respecta a los materiales identificados como “Apuntes y Bibliografía” 
un 69.9% (n=56) no entiende dichos recursos como opción preferente de integración y 
reflexión teórico-práctica, frente a un 37.1% (n=33) de sujetos que si lo consideran.  
 
 Respecto a la utilización de le metodología observacional como adquisición de 
conocimiento, el 91% (n=81) de los participantes consideran que esta técnica de 
adquisición de conocimientos permite aplicar e integrar los conocimientos teóricos con 
los prácticos, frente a un 2,2% (n=2) de sujetos que perciben como “nada aplicable” 




Gráfico 4: La observación como método de reflexión en la actuación docente.4 
 
  
Otro de los elementos importantes a discutir es la percepción del propio alumno 
sobre la metodología docente empleada en su formación. En este sentido un 36% (n=32) 
ha considerado oportuno el método de trabajo establecido por el profesor para su 
                                                                                                                                               
3
 Los materiales que el profesor ha utilizado para desarrollar los contenidos de la asignatura, PowerPoint, 
videos, web TusPr@cticas ayudan a la reflexión en las observaciones de las unidades didácticas. 
 
4
 En qué medida  las observaciones y reflexiones que se han realizado al finalizar  las exposiciones de las 
unidades didácticas de tus compañeros durante el curso académico 2006/2007 en la asignatura Educación 
Física y su didáctica II te pueden a ayudar durante tu actuación docente en el Prácticum. 
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formación, aunque, creen necesario la disminución del número de alumnos por aula 
(51,7%, n=46). (Ver Gráfico 5). 
 
 
Gráfico 5: Importancia de la metodología docente del aula.5 
 
 Por otro lado, resulta de especial interés averiguar cuánto tiempo invierten 
nuestros alumnos en redactar las observaciones sobre las exposiciones de las unidades 
didácticas de sus compañeros. Este hecho nos resulta más bien curioso dado que se 
observa una dispersión de la muestra entre todos y cada uno de los ítems de respuesta 
posible. Lo que nos lleva a dudar sobre la validez de la respuesta, más que en la poca 





Gráfico 6: Tiempo invertido en la observación.6 
  
De nuevo, la condición del ratio profesor-alumno resalta como indicar de calidad y 
preocupación en la metodología observacional, ya que un 36% (n=32) de los 
participantes entienden que la mejora de la observación sería posible mediante una 
                                                 
5
 De ser tú el/la responsable de la signatura, mantendrías ésta metodología?  
 
6
 ¿Cuánto tiempo, aproximadamente, has invertido en la redacción de las observaciones/reflexiones de las 
exposiciones de las unidades didácticas? 
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disminución del número de alumnos por aula (25/30). Otra porción de sujetos (31.5%, 
n=28) suponen la necesidad de, junto con esta disminución, “educar” la observación 
como elemento imprescindible para la mejora de esta estrategia docente. (Ver Gráfico 
7). 
 
Gráfico 7: Elementos condicionantes de la mejora observación.7 
 
Por último, en lo referente al grado de generación de conocimiento práctico 
aportado por la metodología observacional, un 50,6% (n=45) responden positivamente 
basados en la creencia de que dicha metodología les ayuda a “aprender sobre y en la 
práctica”. Mientras que un 25,8% (n=23) son cautos en su respuesta al considerar que el 
registro de lo observado podría aumentar su conocimiento práctico. (Ver Gráfico 8). 
 
Gráfico 8: La reflexión como generador de conocimiento práctico.8 
 
 
                                                 
7
 ¿Cómo mejorarías la las observaciones de las exposiciones de la unidades didácticas? 
 
8
 ¿Piensas que la estrategia observación /reflexión/elaboración del informe reflexivo, puede contribuir a la 
generación de vuestro conocimiento práctico? 
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M= 36,7 SD= 6,79  
Min= 11 Max= 45 
M(hombres)= 35,71 SD= 6,53 | 
M(mujeres)=37,95  SD=6,97 
TD D I A TA M SD 
Ítem F % F % F % F % F %   
1. Creo que el uso de una 
plataforma virtual de soporte al 
prácticum puede hacer que me 
sienta más involucrado en el 
periodo de prácticas 
2 2,2 3 3,4 7 7,9 37 41,6 40 44,9 4,12 ,905 
2. Creo que el uso de una 
plataforma virtual de soporte al 
prácticum puede ayudarme a 
tener una mayor experiencia de 
aprendizaje 
1 1,1 3 3,4 11 12,4 48 53,9 25 28,1 4,06 ,807 
3. La utilización de una 
plataforma virtual de soporte al 
prácticum me aportará una 
experiencia positiva 
5 5,6 - - 13 14,6 45 50,6 26 29,2 4,03 ,818 
4. La utilización de una 
plataforma virtual de soporte al 
prácticum aumentará mi 
motivación durante el periodo de 
prácticas. 
2 2,2 6 6,7 22 24,7 39 43,8 19 21,3 3,76 ,947 
5. Creo que la utilización de una 
plataforma virtual durante el 
periodo del prácticum me 
permitirá intercambiar 
información sobre las clases y 
tareas con mis compañeros 
2 2,2 3 3,4 7 7,9 32 36 45 50,6 4,29 920 
6. La utilización de una 
plataforma virtual propiciará una 
interacción mayor con mis 
compañeros de clase 
2 2,2 6 6,7 12 13,5 37 41,6 32 36 4,02 ,988 
7. La utilización de una 
plataforma virtual propiciará una 
interacción mayor entre 
profesores/tutores y compañeros 
2 2,2 5 5,6 11 12,4 37 41,6 33 37,5 4,07 ,968 
8. La utilización de una 
plataforma virtual de soporte al 
prácticum permitirá un mejor 
acceso o comunicación con el 
profesor/tutor 
3 3,4 4 4,5 10 11,2 32 36 40 44,9 4,15 1,017 
9. El uso de una plataforma 
virtual de soporte al prácticum es 
una forma eficaz de organizar la 
información de la asignatura 
3 3,4 3 3,4 11 12,4 45 50,6 27 30,3 4,01 ,935 
 
Tabla 1: Factor: percepción importancia y utilidad de un EVA en el Prácticum 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
En líneas generales pensamos que los resultados han sido favorables tanto a la 
utilización de materiales multimedia como a la integración y relación de estos con las 
asignaturas Educación Física y su didáctica II y el Practicum. Pero desde nuestra 
posición de profesores nos complace averiguar como un porcentaje importante del 
alumnado ha entendido los beneficios que supone la observación como medio de 
adquisición de conocimiento, resaltando además, la necesidad de educar la observación 
y disminuir el número de alumnos por aula. En nuestra opinión ello puede ser una 
prueba de que podríamos estar asistiendo a una trasformación del pensamiento del 
alumno en cuanto a su formación, al considerar éste que la adquisición de conocimiento 
ya no procede únicamente del profesor y de los libros, sino que el mismo puede 
contribuir en la generación de su propio conocimiento, a través de la utilización de las 
TIC y de su implicación en el proceso de E/A. De todas formas hemos de ser prudentes 
en nuestras conclusiones por tratarse de un estudio local, a pesar de haber realizado ya 
algunos otros trabajos de semejantes características. Prueba de ello son las evaluaciones  
de los trabajos Blasco, Roig, Grau, Carrió y Andreu (2004) y  Blasco y Mengual (2005) 
en una etapa inicial. Nuestros esfuerzos se centran ahora en la búsqueda de estrategias 
educativas que posibiliten un cambio en la docencia centrada en el profesor para 
trasladarla hacia el aprendizaje autónomo del alumno, el nuevo papel desempañado por 
los materiales didácticos y la formación orientada hacia la consecución de 
competencias. Compartimos con Zabalza (2003) la valoración que hace de los 
materiales de apoyo cuando dice que: 
 
“La característica fundamental de estos materiales complementarios no es la 
carga informativa que aportan (nuevos textos, recortes, datos, etc.) sino lo 
que contienen de guía de aprendizaje”. (p. 187) 
 
Aunque también es cierto que los materiales de apoyo utilizados como objetos 
de aprendizaje en soporte informático no están exentos de dificultades. Zabalza (2003) 
considera que el alumnado debe poseer un alto grado de madurez, un sistema de tutorias 
y guía adecuado, porque de lo contrario podrían suponer una dificultad añadida. En 
nuestro caso,  el Foro de Intercambio, los Faq’s, y tutorías personalizadas a través del 
Campus Virtual o TusPr@cticas,  tanto guante de docencia d ela asignatura Educaión 
Física y sus didáctica II como durante el Practicum, fueron algunas de las herramientas 
que utilizamos para hacer más eficaz  la comunicación y la información entre todos los 
participantes.    
 
Es muy conveniente, según Flick (2004) que los resultados obtenidos de los 
estudios en los que se utiliza los videos, películas o fotografías, sean sometidos a 
triangulación con tal de dotar mayor credibilidad, fiabilidad y validez a los resultados. 
Por ello nuestro trabajo no quedará concluido hasta que en un futuro cercano 
analicemos, por un lado, el pos-test que los participantes cumplimentaron el 18 de junio, 
y el análisis narrativo de las observaciones in situ. Esperamos en ediciones posteriores 
poder continuar con esta temática, e incorporar análisis de la práctica educativa de los 
futuros profesores a través de programas informáticos de reciente incorporación a la 
investigación educativa desarrollada por el profesor Huber (2004).  
  
Con esta experiencia hemos pretendido aportar algunas evidencias respecto al 
beneficio que el uso las TIC, junto con la observación sistemática de la práctica, pueden 
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constituir elementos de aprendizaje (Sangrà, 2003) que ayuden y permitan a los 
estudiantes aplicar y generar nuevos conocimientos en la sociedad de la información y 
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